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Soom, Arnold (3. juuni 1900 Nõmme k., Vao v.– 28. juuli 1977 Steinach (Austria), 
ajaloolane-arhivaar, TÜ kasvandik 
 
 
Arnold Soom sündis 3. juunil 1900 Virumaal Vao vallas Nõmme külas talupidajate 
perekonnas. Keskhariduse omandas A. Soom Tartus Hugo Treffneri Gümnaasiumis, 
mille lõpetas 1922. a. Sellesse aega jäi ka osavõtt Eesti Vabadussõjast Tartu 
Kooliõpilaste Pataljoni koosseisus. 
1922. a. sügisest sai A. Soomist Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna üliõpilane, mille 
ta lõpetas 1930. a. Eesti ja Põhjamaade ajaloo alal mag phil astmega (Saaremaa 
kiriku- ja kooliolud Põhjasõja ajal). Kirjapandud mälestustes rõhutab A. Soom oma 
tähtsaima õpetaja, prof. A. R. Cederbergi osa tema suunamisel ja õpetamisel. 
Tudengiaastatel astus A. Soom üliõpilasseltsi Veljesto, kust ta paari aasta pärast 
lahkus, kuuludes seejärel lühikest aega korporatsiooni Sakala ridadesse. Aastaid 
hiljem liitus A. Soom juba vilistlasena uuesti Veljestoga, mille tegevuses ta alles 
võõrsil olles aktiivsemalt osaleda sai. A. Soom kuulus ka Õpetatud Eesti Seltsi ja 
Akadeemilise Ajaloo Seltsi. 
Arhiivitööga tegi A. Soom algust juba esimesel ülikooliaastal, mil ta oma õpingute 
finantseerimiseks leidis teenistust vastasutatud Eesti Riigi Keskarhiivis. Samas 
arhiivis töötas ka A. Soomi tulevane abikaasa Elmire (Mary) Kiisk, kes oma teadmiste 
ja arhiivitöö kogemustega oli kogu elu oma mehele suureks abiks. Väga paljudest 
arhiiviväljakirjutustest Arnold Soomi käsikirjapärandis võib ära tunda Mary Soomi 
käekirja. 
A. Soomi edasine karjäär oligi seotud arhiivindusega. Pärast ülikooli lõpetamist 1930. 
a. oli A. Soomil oma hea sõbra, Riigi Keskarhiivi juhataja kohusetäitja Otto Liivi 
soovitusel võimalus tööle asuda Narva linnaarhivaari ja muuseumi juhataja kohale. 
1934. a. lisandus Peeter Esimese muuseumi juhataja amet. Paralleelselt arhiivitööga 
pühendus A. Soom 1930. aastail Eesti linnade, eelkõige Narva 17. sajandi esimese 
poole kaubandusajaloo uurimisele. Mitmel korral (1933, 1934, 1938) käis ta koos 
abikaasaga Rootsi Riigiarhiivis allikmaterjale uurimas. 1940. a. mais, seega veidi 
enne juunisündmusi, kaitses ta edukalt doktoriväitekirja teemal Vene 
transiitkaubanduse probleem ja Eesti linnad aa. 1636-1656. Oma Narva-perioodil 
osales Arnold Soom Hans Kruusi toimetatud Eesti Ajaloo II ja III köite peatükkide 
ning maakondliku koguteose Eesti Saare- ja Viljandimaa peatükkide kirjutamisel. 
Koostamisel olid Virumaa osa Narva eripeatükid. A. Soom oli innukas Narva ajaloo 
uurija ja tutvustaja. 1931. a. asutas ta Narva Ajaloo Seltsi, mõned aastad hiljem lõi 
linnavalitsuse ülesandel Narva Turismibüroo. Turiste meelitas sinna eelkõige Narva 
vanalinn oma rikkalike rootsiaegsete barokkehitistega. Tekkis huvitavaid ja mitmeti 
kasulikke kontakte mitmete kultuuriringkondade ning välisuurijatega, eriti 
rootslastega (S. Karling, P. Wieselgren jt ). 
1936. a. sügisel avati Narvas pidulikult 1700. a. Narva lahingu ning Rootsi 
kangelaskuninga Karl XII auks mälestusmärk Rootsi lõvi. Mälestussamba Eesti-
poolsesse komiteesse ning pidustustel osalenud Rootsi printsi Gustav Adolfi 
saatjaskonda kuulus ka Arnold Soom. Tema isikuarhiivis leidub sellest suurt 
tähelepanu äratanud sündmusest mitmeid fotosid, sh ka Rootsi kuningakoja esindajate 
prints Gustav Adolfi ning krahv Folke Bernadotte´i paraadportreed autogrammidega. 
Riigipöördele Eestis järgnenud sündmused lõpetasid A. Soomi kümme aastat kestnud 
rahuliku tööperioodi Narvas, mil valmis väitekiri ning rida väiksemaid, eelkõige 
Narva minevikku puudutavaid uurimusi. 1940. a. asus A. Soom ENSV Riigi 
Keskarhiivi teenistusse Tallinnas, algul direktori asetäitjaks, 1941. a. direktoriks. 
Arhiivi juhtis A. Soom kuni Saksa okupatsiooni lõpuni 1944. a. Aastatel 1941-1944 
oli ta ka Riigiraamatukogu juhataja. Ühtlasi luges A. Soom 1941. a. Tallinna 
Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas majandusajalugu ning 1943.-1944. a. Tartu 
Ülikoolis Eesti ajalugu rootsi ajal. Nõukogude vägede Tallinnale lähenedes põgenes 
A. Soom koos oma pere ja tuhandete kaasmaalastega üle mere Rootsi. Arnold Soom 
kuulus nende kümnekonna eesti teadlase hulka, keda Rootsi riik soovis koos 
rannarootslastega vastu võtta.  
A. Soomi uueks kodumaaks saigi Rootsi, mille kodanikuks ta 1954. a. vastu võeti. 
Juba 1944. a. septembri lõpul õnnestus A. Soomil saada tööd Rootsi Riigiarhiivis 
Stockholmis, esialgu riikliku arhiivitöötajana, 1947. a. alates Rootsi Tööturuvalitsuse 
teadusliku stipendiaadina ja 1956. a. kuni pensioneerumiseni 1966. a. arhivaarina. 
 
Tänu suurepärasele võimalusele põhjalikult uurida Rootsi Riigiarhiivis ning 
Saksamaal Göttingenis asuvaid Tallinna Linnaarhiivi materjale ja toetudes kodumaalt 
põgenedes kaasa võetud varasematele arhiiviväljakirjutustele, valmisid A. Soomil 
arhivaari töö kõrval 4 monograafiat (Der Herrenhof in Estland im 17. Jahrhundert, 
1954; Der baltische Getreidehandel im 17. Jahrhundert, 1961; Der Handel Revals im 
siebzehnten Jahrhundert, 1968; Die Zunfthandwerker in Reval im siebzehnten 
Jahrhundert, 1971). Arvukalt ilmus teadusartikleid nii Rootsis kui Saksamaal. Pooleli 
jäi uurimus Rootsi riigikantsler Axel Oxenstierna Eestimaa mõisatekompleksi 
majandusprobleemidest.  
Paguluses võttis A. Soom aktiivselt osa mitmete teadusseltside tööst. Ta oli Eesti 
Teadusliku Seltsi Rootsis asutajaliige ja tegutses selle juhatuses, oli õppejõud Eesti 
Teaduslikus Instituudis, tegev Akadeemilises Rootsi-Eesti Seltsis, Balti Ajaloo 
Komisjonis Göttingenis jm. 
Arnold Soom suri 28. juulil 1977 olles puhkusel Austria Tiroolis Steinachis. Ta on 
maetud Stockholmi Metsakalmistule. 
 
A. Soomi arhiivipärand saabus Tartu Ülikooli Raamatukogusse koos Eesti Teadusliku 
Seltsi Rootsis arhiiviga Stockholmist 1995. a. 
Suurema osa isikuarhiivist moodustavad Arnold Soomi ja tema abikaasa Mary Soomi 
väljakirjutused allikmaterjalidest Eesti 17. saj. majandus- ja sotsiaalajaloo alalt. 
Väärtuslikud on fotod ja vaatepostkaardid Eestimaa eri paikadest enne II 
maailmasõda, eriti hävinenud Narvast. Paljud neist on A. Soomile saatnud tolleaegne 
tippfotograaf Carl Sarap (1892-1942), kellega koostöös valmis ka fotoalbum Vana 
Narva (1939). Kohavaadete kogumist jätkas Arnold Soom ka Rootsi-perioodil, kogus 
on postkaarte Rootsist ja teistest Põhjamaadest, Saksamaalt, Austriast jm. A. Soomi 
isikuarhiivis asub ka autori poolt 1974-1975 kirja pandud Mälestuste üks 
käsikirjadest, mis algab noorpõlve meenutustega kodutalus Vainol ning lõpeb 
kirjeldusega põgenemisest üle tormise Balti mere Rootsi 1944. a. sügisel. See ja 
mõned Rootsis avaldamata jäänud teadustööd publitseeriti Eesti Ajalooarhiivi 
väljaandena Arnold Soom. Mälestusi. Artikleid. 1996. a. 
 
Materjale A. Soomi kohta leidub veel tema omanimelises fondis Rootsi Riigiarhiivis, 





Soom, A. Mälestusi. Artikleid / Koost. E. Küng. Trt., 1996. 
EE, 14. kd., lk. 485. 
Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918-1944, II. Trt., 1994. Lk. 228. 
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I Biograafilised materjalid 
 
1. A. Soomi materjalid 
 
 
1 Soom, Arnold 
  Mälestused. Masinakirjas käsikirjal. paranduste ja täiendustega, 
 allkirjaga. 
  1974-7. veebr. 1976. Stockholm 
  II, 163 l. 
  Ilm.: Soom, A. Mälestusi, artikleid. [Koost. E. Küng.] Trt., 1996. Lk. 15-140. 
 
2  Arnold Soomi dokumendid: Rootsi pass, Eesti Vabariigi ja Rootsi 
 välispassid, Eesti Komitee liikmetunnistus; perekonnaseisu- ja abielutunnistus 
 jm. 
  1931-[1977] 
  12 dokumenti 
  Eesti ja rootsi k. 
  Fotodega ja ilma. 
 
3  Arhiiviteatised, tunnistused, käskkirjad seoses A. Soomi teenistusega 
 Tartu Ülikoolis, ENSV Riigi Keskarhiivis, Rootsi Riigiarhiivis jm ning seoses 
temale riikliku pensioni määramisega. Originaalid, koopiad ja masinakirjalised 
ärakirjad. 
  1940-1966 
  19 l. 
  Eesti, rootsi ja saksa k. 
 
4  Arnold Soomi Skandinaavia Ajalooliste Käsikirjade Väljaandmise 
 Kuningliku Seltsi ja Turu Ajaloo Seltsi liikmetunnistused. 
  Dets. 1966 
  14 l. 
  L. 3-14: Skandinaavia Ajalooliste Käsikirjade Väljaandmise Kuningliku Seltsi põhikiri 
ja liikmete nimestik 1975. 
 
5  Arnold Soomi teadustööde nimekiri. Masinakirjas. 
  Veebr. 1955 
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6  Arnold Soomi uurimistöö märkmikud. Käsikirjas. 
  1946-1950. a-d; 1967-1972 
  2 märkmikku 
 Sisaldavad loetelusid uurimisteemade, uurimuste, artiklite, arhiivitööks kasutatud 
arhivaalide jm kohta. 
 
7 Soom, Arnold 
  Raamatuköitmine. Arhivaalide parandamine: töömärkmik. 
 Käsikirjas. 
  1947-1948 
  40 lk. 
  Lk. 20-28 tühjad. 
 
8  Arnold Soomi tudengilaulikud korp! Sakala ajast. Käsikirjas. 
  1926; i.a. 
  2 laulikut 
 
9  Arnold Soomi külalisraamat. 
  1945-1961 
 
10  Auaadress Arnold Soomi 50. juubeliks. Masinakirjas, allkirjadega. 
  3. juuni 1950 
 Alla kirjutanud pagulaseesti ühiskonna- ja kultuuritegelased (J. Mägiste, K. Ristikivi, J. 
Olvet, A. Tuulse jt.) 
 
11  Arnold Soomile 50. juubeliks saadetud õnnitlused – kaardid, kirjad, 
 telegrammid. Käsi- ja masinakirjas. 
  2.-5. juuni 1950 
  22 l. 
  Eesti ja rootsi k. 
  L. 18-22 naljatelegrammid (Fader Stalin, Gustav V jt.) 
  Vt. ka s. 204. 
 
12  Arnold Soomi surma ja matustega seotud materjalid: arstitõendid, 
 väljavõte surmaregistrist, järelhüüded, laululeht, A. Soomi lese Mary 
Soomi kirjavahetus jm. Originaalid ja koopiad. Käsi- ja masinakirjas,  
pisitrükised. 
  30. juuli 1977-nov. 1977 
  26 l. + mälestusalbum 
  Eesti, saksa ja rootsi k. 
  L.14- 17: Sten ja Kerstin Karlingi kirjavahetus M. Soomiga. 
  L.19-21: Hellmuth Weissi kirjavahetus M. Soomiga. 
 
13  A. Soomi matusepärgade (5) lindid. 
  25. okt. 1977 
  10 linti 
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14 Soom, Arnold 
  Kirjavahetus ja pildimaterjal meie suvitamistest ja arhiiviuurimustest 
välismaal: 1960-62 Göttingenis, Goslaris, Marburgis, Münchenis, 1967 Menzen- 
schwandis, 1969 Oberstdorfis, 1970 Bad Hofgasteinis, 1971 Mayrhofenis, 1972  
Mariapfarris, 1973-76 Steinachis. Käsi- ja masinakirjas, vaatepostkaardid, 
pisitrükised. 
  1960-1977 
  1 mapp 
  Saksa ja eesti k. 
 
15  Ajaleheartiklid A. Soomi kohta. Lõigendid. 
  1950, 1967, [1977] 
  4 l. 
  Eesti ja rootsi k. 
 
 
2. A. Soomi perekonna materjalid 
 
 
16  Elmire [Mary] Soomi dokumendid: sünni-ja ristimistunnistus, 
perekonnaseisutunnistus; isikutunnistused, Rootsi välispassid. 
  1908-1975 
  11 dokumenti 
  Eesti, vene, saksa, rootsi k. 
  Fotodega ja ilma. 
 
17  Elmire Soomi ametitunnistused, soovituskirjad, tõendid, arhiiviteatised, 
 organisatsioonide liikmekaardid jm. Käsi- ja masinakirjas. 
  [1920. a-d]-1978 
  38 l. 
  Eesti, saksa, rootsi k. 
  L. 33: E. Soomile välja antud jalanõude ostuluba a-st 1944. 
 
18 [Soom, E.] 
[Medevi põgenikelaagris ja Nyköpingi kiriklikel kokkutulekul peetud 
kõned.] Käsi- ja masinakirjas. 
  30. sept. 1944-15. aug. 1945 
  8 l. 
  Rootsi ja eesti k. 
 Lisa: Nyköpingi, Vadstena, Jönköpingi kirikl. kokkutulekute programmid ja delegaatide 
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19 Generalstabens Krigshistoriska afdelning. Stockholm. 
  1 kiri Mary Kiisk´ile [Elmire Soom]. Masinakirjas allkirjaga. 
  5. juuli 1924. Stockholm 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
20 Hamilton, [Carl?] 
  1 kiri Elmire Soomile. Masinakirjas allkirjaga ja trükitud. 
  [1955] 
  4 l. 
  Rootsi k. 
  L. 3-4 Märtha Hamiltoni matuse kutse. 19.01.1955. 
 
 Karling, Sten ja Kerstin vt. s. 12, l. 14-17. 
 
21 Niineve, Friedrich, Eesti Riigi Keskarhiivi arhivaar 
  1 kiri Elmire Kiisk´ile [Soomile]. Käsikirjas. 
  27. sept. 1927. Tartu 
  2 l. 
  Fr. Niineve töötas varem Peterburi Mereministeeriumi Keskarhiivis. 
 
22 Rauch, Georg v. (1904-1991), baltisaksa ajaloolane 
  1 kiri Elmire Soomile. Käsikirjas. 
  5. okt. 1977. Kiel 
  3 l. 
  Saksa k. 
  L. 3: E. Soomi vastuse mustand. 21. okt. 1977. Stockholm. 
 
23 Rumer, Walter ja Anna 
  1 kaart lapse sünniteatega Elmire Soomile. Käsikirjas. 
  [Juuli] 1977. Steinach (Austria) 
  3 l. 
  Saksa k. 
  Perek. Soomi kirjavahetus A. ja W. Rumeriga vt. ka s. 14. 
 
24 Schilling, Marielies 
  15 kirja ja postkaarti Elmire Soomile. Käsi- ja masinakirjas. 
  6. dets. 1964-11. aug. 1978. Hildesheim, Göttingen, Skånevik jt 
  48 l. 
  Saksa k. 
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25 Tuulse, Liidia (s. 1912), kunstiajaloolane, TÜ kasvandik 
  9 kirja ja postkaarti Elmire Soomile. Masina- ja käsikirjas. 
  3. aug. 1977-22. juuni 1978. Farsta, Sköndal, Basel jt 
  11 l. 
  Eesti ja rootsi k. 
  L. 1-3: L. Tuulse luuletused ajakirjast Tulimuld, 1977, 2. Äratrükk. 
  Kirjade lisana L. Tuulse jt luuletused. 
  Vt. ka s. 227, l. 155. 
 
 Weiss, Hellmuth vt. s. 12, l. 19-21. 
 
26 Worobjov, J[ulia] ja Stepan 
  16 kirja Elmire Soomile ja tema emale Emilie Kiisk´ ile. Käsikirjas. 
  5. dets. 1946-1959. Geislingeni põgenikelaager (Saksamaa), USA 
  47 l. 
  Eesti, saksa, vene k. 
  Pliiatsikiri. 
  L. 41-47: J. Worobjov koos abikaasa ja tuttavatega USA-s. Fotod. 
 
27  Elmire Soomi kirjade kontseptid ja koopiad. Masina- ja käsikirjas. 
  1945-1980 
  10 l. 
  Eesti, rootsi, saksa k. 
 
28  Emilie Kiisk´i materjalid: [Rootsi] Riigi Välismaalastekomisjoni 
teadaanne, tõend Rootsi kodakondsuse kohta; matuse laululeht ja foto hauakivist. 
Masinakirjas, pisitrükis. 
  1945-1970 
  14 l. 
  Eesti ja rootsi k. 
 L. 1-2: Riigi välismaalastekomisjoni teade balti põgenike kodumaale tagasipöördumise 
kohta. Juuli 1945. Eesti ja rootsi k. 
  Emilie Kiisk – Arnold Soomi ämm. 
 
29 Jeret, Eudokia 
  5 kirja Emilie Kiisk´ile. Käsikirjas. 
  5. mai 1957-17. jaan. 1958. Tartu 
  6 l. 
 
30 Kont, Helmi 
  2 kirja Emilie Kiisk´ile. Masinakirjas allkirjaga. 
  13. okt. 1957-24. veebr. 1958. Tartu 
  4 l. 
  L. 2: Foto Ella Kiisk´i hauaplatsist. 
  Ella Kiisk – Emilie Kiisk´i tütar, Elmire Soomi õde. 
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II  Teadustöö 
 
1. Monograafia, artiklid, ettekanded, retsensioon 
 
 
31 Soom, Arnold 
Hur de fria svenska bönderna i byn Laoküla (i Estland) förlorade sin frihet 
under 1600-talet/Laoküla rootsi päritoluga vabatalupoegade vabaduse kaotus 17. 
sajandil. Mustandkäsikiri. 
  Nov. 1949 
  33 l. 
  Eesti k. 
  Tint, pliiats. 
  Autori numeratsioonis pd l. 3. 
  Ilm.: Sõna, 1949, 6, 412-424. 
 
32 Soom, Arnold 
  Piirteitä Baltian kauppahistoriasta 1600-luvulla. Masinakirjas. 
  28. veebr. 1957 
  13 l. 
  Soome k. 
  Turus peetud ettekanne. 
 
33 Soom, Arnold 
  Kuressaare linna majandusprobleeme rootsi ajal. Mustandkäsikiri. 
  1972-1973 
  104 l. 
  Ilm.: A. Soom. Mälestused, artiklid. 1996, l. 163-215. 
 
34 Soom, Arnold 
Narva käsitöölised ja nende tööväli 17. saj. (Hantverkare i Narva och 
deras arbetsfält under 1600-talet). Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  1974 
  I-IV, 168 l. 
  L. IV: 17. saj. käsitööliste ametivandeid. Fotopostkaart Narva Linnaarhiivi kogudest. 
  Ilm: A. Soom. Mälestused, artiklid. 1996, l. 273-340. 
 
35 Soom, Arnold 
  Kultuuripilte Eestist rootsi ajal. Kogutud ja mustandmaterjalid erinevatel 
 teemadel. Käsikirjas. 
  1 mapp 
  Eesti, saksa, rootsi k. 
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36 Soom, Arnold 
  Retsensioon Artur Attmani teosele The Russian and Polish markets 
in international trade 1500-1650. (Göteborg, 1973.) Masinakirjas käsikirjal. 
paranduste ja täiendustega. 
  1974 
  29 l. 
  Saksa k. 
  Tõlge eesti keelest. Saadetud ajakirjale Zeitschrift für Ostforschung 20.02.1974. 
  A. Attman – rootsi ajaloolane. 
 
 
2. Väljakirjutused 17. saj. Eesti ajaloo teemadel Tallinna Linnaarhiivi, Narva 
Linnaarhiivi, Rootsi Riigiarhiivi jt allikmaterjalidest  
 
 
37 Ahvenainen, Jorma 
  Luettelo Tallinnan kaupunginarkiston asiakirjoista Tallinnassa/ 
 Verzeichnis von den Urkunden im Revaler Stadtarchiv. Masinakirjal. paljundus. 
  Tallinn-Helsinki, 1960 
  4 l. 
  Saksa k. 
 Nimestik Tallinnas asuvate Tallinna Linnaarhiivi materjalide kohta 17. saj. Saadetud A. 
Soomile. 29.09. 1960. Rovaniemi. 
 
38 Soom, Arnold 
  Register materjalide kohta Rootsi Riigiarhiivis balti küsimuste kohta,  
eriti kaubanduse, tööstuse (ka nende linnadesse puutuvad) küsimused. 1620-1700. 
Käsi- ja masinakirjas. 
  1 kaust 
Rootsi k. 
 
39  Förteckningen över ryska dokument i Moskva och Leningrad. 
 Masinakirjal. koopia. 
  1959 
  I, 166 l. 
  Rootsi k. 
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2.1. Tallinna rae protokollid 
 
 
40  Tallinna rae protokollid 17. saj. A. ja M. Soomi väljakirjutused ja 
märkmed Tallinna Linnaarhiivi ja Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest kaubanduse 
ja mitmesuguste muude küsimuste kohta. Käsikirjas. 
  1 mapp 
  Saksa, rootsi, eesti k. 
 
41  Tallinna rae protokollid (jm) 17. saj. A. ja M. Soomi väljakirjutused ja 
märkmed peamiselt Tallinna Linnaarhiivi arhivaalidest üksikute kaubandusalade  
kohta (vili, sool, vein jm). Käsi- ja masinakirjas. 
  1 mapp 
  Saksa, eesti k, rootsi k. 
 
42  Tallinna rae protokollid 1615 [1614]-1665 (üldine seeria). M. Soomi 
väljakirjutused Tallinna Linnaarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 mapp 
  Saksa ja eesti k. 
 
43  Tallinna rae protokollid 1648. A. Soomi väljakirjutused Tallinna 
Linnaarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  43 l. 
  Saksa k. 
 
44  Tallinna rae protokollid 1668-1700 [1693] (üldine seeria). M. Soomi 
väljakirjutused Tallinna Linnaarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 mapp 
  Saksa ja eesti k. 
 
45  [Tallinna justiitsbürgermeistri H. Rosencroni tüli Tallinna raega 1686-90.] 
A. ja M. Soomi väljakirjutused Tallinna Linnaarhiivi ja Rootsi Riigiarhiivi 
arhivaalidest. Käsikirjas. 
  70 l. 
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2.2.  Käsitöö 
 
 
46  Käsitöölised Eestis 17. saj. Eriküsimuste järgi jagatud materjal. A. ja 
M. Soomi väljakirjutused ja märkmed Tallinna Linnaarhiivi ja Rootsi Riigiarhiivi 
arhivaalidest, töömaterjalid. Käsikirjas. 
  1 mapp 
  Saksa, rootsi, eesti k. 
 
47  [Käsitöölised Tallinnas, Tartus, Riias ja Rootsis 17. saj.] A. ja M. 
Soomi väljakirjutused ja märkmed Tallinna Linnaarhiivi ja Rootsi Riigiarhiivi 
arhivaalidest. Käsikirjas. 
  Saksa, rootsi, eesti k. 
  1 kaust 
 
48  Käsitöölised I. [Käsitööliigid Tallinnas 17. saj.] A. ja M. Soomi  
väljakirjutused Tallinna Linnaarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa ja eesti k. 
 
49  Käsitöölised II. [Käsitööliigid Tallinnas 17. saj.] M. Soomi  
 väljakirjutused Tallinna Linnaarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa ja eesti k. 
 
50  Käsitöölised III. [Käsitööliigid Tallinnas 17. saj.]. A. ja M. Soomi  
 väljakirjutused Tallinna Linnaarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa ja eesti k. 
 
51  [Materjale Tallinna käsitööliste kohta 17. saj. I.] A. ja M. Soomi 
väljakirjutused Tallinna Linnaarhiivi ja Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest. 
Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa, rootsi, eesti k. 
  Pagarid, lihunikud, arstid jt 
 
52  [Materjale Tallinna käsitööliste kohta 17. saj. II.] A. ja M. Soomi 
väljakirjutused Tallinna Linnaarhiivi ja Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest. 
Käsikirjas. 
  1 kaust 
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53  [Materjale Tallinna käsitööliste kohta 17. saj. III.] A. ja M. Soomi 
väljakirjutused Tallinna Linnaarhiivi ja Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest. 
Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa, rootsi, eesti k. 
 
54  [Materjale Tallinna käsitööliste kohta 17. saj. IV.] A. ja M. Soomi 
väljakirjutused Tallinna Linnaarhiivi ja Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest. 
Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa, rootsi, eesti k. 
 
55  [Materjale käsitööliste tsunftide kohta 17. saj.] A. ja M. Soomi 
väljakirjutused Tallinna Linnaarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
1 kaust 
Saksa , rootsi ja eesti k. 
 
56  [Materjale Tallinna käsitööliste tsunftide kohta 17. saj. Tülid raega 1660. 
aastail.] A. ja M. Soomi väljakirjutused Tallinna Linnaarhiivi ja Rootsi 
Riigiarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa, rootsi ja eesti k. 
 
57 [Materjale käsitööliste gildide kohta. Taksid 17. saj.-18. saj. algul.]  
M. Soomi väljakirjutused Tallinna Linnaarhiivi materjalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust (68 l.) 
 Saksa ja eesti k. 
 
58  Handwerkerunruhen in Reval. M. Soomi väljakirjutused Tallinna 
Linnaarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust (52 l.) 
  Saksa ja eesti k. 
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59  Tallinna käsitööliste gildide vapipitsatite kipsist koopiad (valmist. Svante 
 Hallberg. Rootsi Riigiarhiiv). 
1. Kanuti gildi vapipitsat. Originaal: 20. 09. 1659, Rootsi Riigiarhiiv, Liv. 
Revals handl. 51b. 
2. Kanuti gildi vapipitsat. Originaal: 15. 07.1679. Rootsi Riigiarhiiv, Liv. 
II 53. 
  3. Oleviste gildi vapipitast. Originaal: 20. 09.1659. Rootsi Riigiarhiiv, Liv. 
 Revals handl. 51b. 
  1967 
  3 tk 
  Lisa: fotokoopiad nimetatud pitsatitest. 
 
60  Revaler Amtsschragen I. A. ja M. Soomi väljakirjutused Tallinna 
Linnaarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust (88 l.) 
  Saksa ja eesti k.  
  Tallinna käsitööametite skraad. 
 
61  Revaler Amtsschragen II. A. Soomi väljakirjutused Tallinna Linnaarhiivi 
arhivaalidest. Käsikirjas. 
  29 l. 
  Saksa ja eesti k. 
  Tallinna käsitööametite skraad. 
 
62  Töölised [Tallinnas 17. saj.] A. ja M. Soomi väljakirjutused Tallinna 
Linnaarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  56 l. 
  Saksa ja eesti k. 
  Kandjad, kärumehed, voorimehed, kaalujad, kalurid jt 
 
63  Narva käsitöölised ja käsitööametid 17. saj. [I]. A. ja M. Soomi 
väljakirjutused ja märkmed Narva Linnaarhiivi, Rootsi Riigiarhiivi jt 
arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 mapp 
  Saksa, rootsi , eesti k. 
 
64  [Narva käsitöölised ja käsitööametid 17. saj. II]. A. ja M. Soomi 
väljakirjutused ja märkmed Narva Linnaarhiivi, Rootsi Riigiarhiivi jt 
arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 mapp 
  Saksa, rootsi , eesti k. 
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2.3.  Tööstus 
 
 
65  Balti manufaktuurid, peamiselt Riias ja Narvas [17. saj.]. A. ja M. 
Soomi väljakirjutused Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Rootsi, saksa, eesti k. 




2.4.  Kaubandus 
 
 
66  [Tallinna kaubandus 17. saj. Võrdlusmaterjal teiste maade ja linnadega.] 
 A. ja M. Soomi väljakirjutused ja märkmed Tallinna Linnaarhiivi ja Rootsi 
Riigiarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  278 l. 
  Saksa, rootsi, eesti k. 
 
67 Soom, Arnold 
Märkmeid kaupade kohta Tallinna 17. saj. tolliregistrites. Nende 
nimetused, sordid, mõõdud jne. Käsikirjas. 
  1 mapp 
  Eesti, saksa, rootsi k. 
 
68 Soom, Arnold 
  Tallinna tollitabelid (kokkuvõtted) 1605-1697. (Koostatud Tallinna 
 portooriumi tolliregistrite järgi). Käsikirjas. 
1 mapp 
Saksa ja eesti k. 
 
69 Soom, Arnold 
  Tallinna kaubanduse statistika. Kaubavahetus Rootsi ja Soomega 
 1634-1698. Käsikirjas.  
  1 mapp 
  Rootsi, saksa, eesti k. 
 
70  [Tallinna ja Soome kaubavahetus 16. saj. lõpul ja 17. saj.] A. ja M. Soomi 
väljakirjutused Rootsi Riigiarhiivi ja Tallinna Linnaarhiivi arhivaalidest. 
Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa, rootsi, eesti k. 
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71  A. ja M. Soomi väljakirjutused Stockholmi tolliregistritest kaubanduse ja 
laevasõidu kohta Stockholmi ja Tallinna vahel 1644-1666. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Rootsi ja eesti k. 
 
72  A. ja M. Soomi väljakirjutused Stockholmi tolliregistrist kaubanduse ja 
laevasõidu kohta Stockholmi ja Tallinna vahel 1675. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Rootsi ja eesti k. 
  Sisaldab teateid ka Baltimaade teiste linnade kohta. 
 
73  Tallinna eksport ja import 1605-1631. A. Soomi väljakirjutused Tallinna 
tolliraamatutest saabunud ja väljunud laevade kohta. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa k. 
   
74 A. ja M. Soomi väljakirjutused [Tallinnast] väljunud laevade registritest 
kaupade ekspordi kohta 1637-1650. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa k. 
 
75  M. Soomi väljakirjutused Tallinna sadamaraamatutest 1638-1642 
saabunud laevade kohta. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa k. 
 
76  M. Soomi väljakirjutused Tallinna sadamaraamatutest 1639-1646 
väljunud laevade kohta. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa k. 
 
77  M. Soomi väljakirjutused Tallinna sadamaraamatutest 1645-1649 [1650] 
väljunud laevade kohta. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa k. 
 
78 A. ja M. Soomi väljakirjutused Tallinna sadamaraamatutest 1651 väljunud 
ja saabunud välislaevade kohta. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa k. 
 
79 A. ja M. Soomi väljakirjutused Tallinna sadamaraamatutest 1652-1654 
väljunud laevade kohta. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa k. 
 14
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80  M. Soomi väljakirjutused Tallinna sadamaraamatust 1653 saabunud 
 välislaevade kohta. Käsikirjas. 
  312 lk. 
  Saksa k. 
 
81  M. Soomi väljakirjutused Tallinna sadamaraaamatust 1654 saabunud 
 välislaevade kohta. Käsikirjas. 
  285 lk. 
  Saksa k. 
 
82  A. ja M. Soomi väljakirjutused Tallinna sadamaraamatutest 1659-1660 
 väljunud kodumaiste ja välislaevade kohta. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa k. 
 
83  A. ja M. Soomi väljakirjutused Tallinna sadamaraamatutest 1659-1661 
 saabunud ja väljunud välis- ja kodumaiste laevade kohta. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa k. 
   
84  A. ja M. Soomi väljakirjutused Tallinna sadamaraamatutest 1699  
 saabunud ja väljunud kodumaiste laevade kohta. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa k. 
 
85  A. ja M. Soomi väljakirjutused Tallinna sadamaraamatutest 1671  
 saabunud ja väljunud välis- ja kodumaiste laevade kohta. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa k. 
 
86  M. Soomi väljakirjutused Tallinna sadamaraamatutest 1680 
 väljunud kodumaiste laevade ning paatide kohta. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa k. 
  Soome, Rootsi, Balti sadamad 
 
87  M. Soomi väljakirjutused Tallinna 1680. a. sadamaraamatust  
 saabunud kodumaiste laevade kohta. Käsikirjas. 
  23 l. 
  Saksa k. 
 
88  M. Soomi väljakirjutused Tallinna sadamaraamatutest 1680-1681 
 Hollandist saabunud laevade kohta. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa k. 
 15
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89  M. Soomi väljakirjutused Tallinna sadamaraamatutest 1680-1681 
Lübeckist, Inglismaalt, Prantsusmaalt ja Taanist saabunud laevade kohta. 
Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa k. 
 
90  M. Soomi väljakirjutused Tallinna sadamaraamatutest 1681 Hollandisse, 
Saksamaale, Inglismaale, Rootsi, Soome ja Narva väljunud välislaevade kohta. 
Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa k. 
 
91  A. ja M. Soomi väljakirjutused Tallinna sadamaraamatutest 1682 
saabunud ja väljunud kodumaiste laevade ning 1682 ja 1686 väljunud 
välislaevade kohta. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa k. 
 
92  M. Soomi väljakirjutused Tallinna sadamaraamatutest saabunud 
 Rootsi laevade (26. märts-12. sept. 1683) ja väljunud Rootsi laevade (22. sept.- 
27. nov. 1683) kohta; saabunud välislaevade päevik 1683. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa k. 
 
93 M. Soomi väljakirjutused Tallinna sadamaraamatutest 1684 Hollandisse, 
Põhja-Saksamaale, Portugali, Inglismaale, Prantsusmaale, Rootsi, Narva väljunud 
välislaevade kohta. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa k. 
 
94  A. ja M. Soomi väljakirjutused Tallinna sadamaraamatutest 1684 Rootsist, 
Hollandist, Inglismaalt, Saksamaalt saabunud Rootsi laevade kohta. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa k. 
 
95  M. Soomi väljakirjutused Tallinna sadamaraamatutest 1693-97 väljunud 
 ning 1697 saabunud välislaevade kohta. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa k. 
 
96  A. ja M. Soomi väljakirjutused Tallinna sadamaraamatutest 1698 väljunud 
 kodumaiste laevade ning saabunud välislaevade kohta. Käsikirjas. 
  105 l. (2 kaustikut) 
  Saksa k. 
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97  A. ja M. Soomi väljakirjutused Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest Tallinna jt 
balti linnade vilja ja soola ekspordi ning impordi kohta 17. saj. Käsi- ja 
masinakirjas. 
  1 mapp 
  Saksa k. 
 
98  A. ja M. Soomi väljakirjutused ja märkmed Rootsi Riigiarhiivi ja Tallinna 
Linnaarhiivi arhivaalidest: ametlik kirjavahetus balti viljakaubanduse, 
väljaveokeeldude ja erilubade kohta 17. saj. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Rootsi, saksa, eesti k. 
 
99  A. ja M. Soomi väljakirjutused ja märkmed Rootsi Riigiarhiivi, Tallinna 
Linnaarhiivi jt arhivaalidest tubakakaubanduse kohta Rootsis ja Eestis; soola- ja 
heeringa-kaubanduse kohta Narvas ja Tallinnas, lina ja kanepikaubanduse ning 
välismaise viljakaubanduse kohta Tallinnas 17. saj. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa, rootsi ja eesti k. 
 
100  A. ja M. Soomi väljakirjutused Rootsi Riigiarhiivi ja Tallinna Linnaarhiivi 
arhivaalidest: Ph. v. Krusenstierna, J. de Rodese jt kirjad ja märgukirjad 
kaubandusolude kohta Eestis1647-1660; tollitariifid ja kaupade hinnad Riias1644; 
Tallinna import ja eksport 1651-1677 jm. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa, rootsi ja eesti k. 
 
101  A. ja M. Soomi väljakirjutused Barösundi tolliregistritest sisse- ja 
väljaveetavate kaupade kohta Tallinnas, Eesti- ja Liivimaal 1655-1678. 
Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Rootsi k. 
 
102  A. ja M. Soomi väljakirjutused Barösundi tolliregistritest sisse- ja 
väljaveetavate kaupade kohta Tallinnas, Eesti- ja Liivimaal 1679-1684. 
Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Rootsi k. 
 
103  A. ja M. Soomi väljakirjutused Barösundi tolliregistritest sisse- ja 
väljaveetavate kaupade kohta Tallinnas, Eesti- ja Liivimaal 1685-1690. 
Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Rootsi k. 
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104  A. ja M. Soomi väljakirjutused Tallinna Linnaarhiivi arhivaalidest:  
Tallinna kaupmehe Berndt (Bernhard) Rodde kirjade koopiad 1668-1672; 
B. Roddele adresseeritud kirjad 1685-1700. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa ja eesti k. 
  B. Rodde kirjad oma kaubandusesindajatele jt., Narva kaupmeeste jt isikute kirjad  
 B. Roddele. 
 
105  A. ja M. Soomi väljakirjutused ja märkmed Tallinna Linnaarhiivi 
arhivaalidest: Tallinna kaupmehe Berndt Rodde kirjade koopiad 1681-1701. 
Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa ja eesti k. 
  B. Rodde kirjad oma kaubandusesindajatele jt. 
 
106  A. ja M. Soomi väljakirjutused Tallinna Linnaarhiivi arhivaalidest: 
Tallinna kaupmehe Berndt Rodde arveraamat 1667-79; B. Roddele adresseeritud 
kirjad Lääne-Euroopast 1686-1699. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa ja eesti k. 
  
107  M. Soomi väljakirjutused Tallinna Linnaarhiivi arhivaalidest: Tallinna 
kaupmehele Berndt Roddele adresseeritud kirjad balti (ja vene) 
korrespondentidelt, arved kaupade saatmise kohta 1686-1708 jm. 
 Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa ja eesti k. 
 
108  M. Soomi väljakirjutused Tallinna Linnaarhiivi arhivaalidest: Tallinna 
kaupmehele Berndt Roddele adresseeritud kirjad 1690-1700. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa ja eesti k. 
  Kirjad põhiliselt Narvast (J. J. Rodde, G. Haartman, A. Numens, H. Erich jt). 
 
109  A. ja M. Soomi väljakirjutused ja märkmed Tallinna Linnaarhiivi 
arhivaalidest: Tallinna kaupmehe Berndt Rodde arveraamat 1660-1679. 
Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa ja eesti k. 
 
110  M. Soomi väljakirjutused Tallinna Linnaarhiivi arhivaalidest: Tallinna 
kaupmehe Johann Suttfeldti kirjade koopiad 1677-1681. Käsikirjas. 
  71 l. (1 kaustik) 
  Saksa ja eesti k. 
  Kirjad kaubanduspartneritele. 
 18
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111  M. Soomi väljakirjutused Tallinna Linnaarhiivi arhivaalidest: Tallinna 
kaupmehe Johann Suttfeldti arveraamat apr.-okt. 1680. Käsikirjas. 
  21 l. (1 kaustik) 
  Saksa ja eesti k. 
 
112  M. Soomi väljakirjutused Tallinna Linnaarhiivi arhivaalidest: Tallinna 
kaupmehe Albrecht Fieandt´i arveraamat 1668-81. Käsikirjas. 
  126 l. 
  Saksa ja eesti k. 
 
113  M. Soomi väljakirjutused Tallinna Linnaarhiivi arhivaalidest: Tallinna 
kaupmehe Michael Paulseni arveraamat 1651. Käsikirjas. 
  12 l. 
  Saksa ja eesti k. 
 
114  [Kirjavahetus linnade kaubanduse kohta 17. saj.] A. ja M. Soomi 
väljakirjutused ja märkmed Tallinna Linnaarhiivi ja Rootsi Riigiarhiivi 
arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa, rootsi, eesti k. 
  Tallinn, Riia, Pärnu, Tartu. 
 
115  Metsamaterjalide kaubandus ja tööstus Narvas 17. saj. A. ja M. Soomi 
väljakirjutused ja märkmed Narva Linnaarhiivi ja Rootsi Riigiarhiivi 
arhivaalidest, töömaterjalid. Käsi- ja masinakirjas. 
  1 mapp 
  Rootsi, saksa, eesti k. 
 
116  [Riia rae kirjad Rootsi kuningale kaubandust (mh soola- ja puukaubandus) 
puudutavates küsimustes 17. saj.] A. ja M. Soomi väljakirjutused Rootsi 
Riigiarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust 






117  [Kuressaare linn taani ja rootsi ajal (16-17. saj.).] A. Soomi väljakirjutused 
Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest Käsikirjas. 
  1 kaust 
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118 [Haapsalu 17. saj.] A. Soomi väljakirjutused ja märkmed Rootsi 
Riigiarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa, rootsi, eesti k. 
 
119  [Eesti linnad ja alevikud 17. saj.] A. ja M. Soomi väljakirjutused ja 
märkmed Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 mapp 
  Saksa, rootsi ja eesti k. 
  Pärnu, Narva, Viljandi, Lihula. 
Sisaldab ka üldist materjali Baltimaade kohta. 
 
120  [Paide, Rakvere, Tallinna Toompea ja tema elanikud 17. saj.] A. Soomi 
väljakirjutused ja märkmed Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa, rootsi ja eesti k. 
 
121  Liivimaa väikelinnad Cesis (Wenden) ja Valmiera (Wolmar)  
[16. saj. lõpp-17. saj.]. A. Soomi väljakirjutused Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest. 
Käsikirjas. 
  78 l. 
  Saksa, rootsi ja eesti k. 
 
 
2.6. Eesti 17. saj. majandus- ja sotsiaalajalugu; 
Balti 17. saj. majandus- ja sotsiaalajalugu  
 
 
122 Soom, A. 
  Allikad Eesti majandus- ja sotsiaalajaloo kohta 17. sajandil. I.  
 Instruktsioonid mõisade ülemvalitsejaile ja valitsejaile, rendilepingud, 
 kohtuprotsesside materjalid jne. Käsikirjas. 
  6, 175 l. 
  Saksa, rootsi, eesti k. 
  Väljakirjutused arhivaalidest; l. 2-6: sisuregister masinakirjas. 
 
123 Soom, A. 
  Allikad Eesti majandus- ja sotsiaalajaloo kohta 17. sajandil. II.  
 Krahv Magnus Gabriel De la Gardie kirjavahetus oma balti mõisade 
 ülemvalitsejate, valitsejate ja volinikkudega 1648-1663 (1679). Käsikirjas. 
  4, 207 l. 
  Saksa, rootsi ja eesti k. 
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124 Soom, A. 
  Allikad Eesti majandus- ja sotsiaalajaloo kohta 17. sajandil. III.  
 Narva asehaldur Henrik Fleming´u, ooberst (hiljem kindralmajor) Henrik 
 Fleming´u, Märta Fleming´u, Axel Fleming´u kirjavahetus oma balti mõisade 
 ülemvalitsejate, valitsejate ja volinikkudega. 1649-1695. Käsikirjas. 
  4, 187 l. 
  Saksa, rootsi, eesti k. 
  Väljakirjutused arhivaalidest; l. 2-4: sisuregister masinakirjas. 
 
125 Soom, A. 
  Allikad Eesti majandus- ja sotsiaalajaloo kohta 17. sajandil. IV. 
 Feldmarssal Otto Wilhelm v. Königsmarck´i ja tema sekretäri Johan Rabel´i 
 kirjavahetus balti mõisade ametnikkudega. 1680-1690. Käsikirjas. 
  I, 8, 194 l. 
  Saksa, rootsi, eesti k. 
  Väljakirjutused arhivaalidest; l. 1-8: sisuregister masinakirjas. 
 
126 Soom, A. 
  Allikad balti majandus- ja sotsiaalajaloo kohta 17. sajandil. R[ootsi] 
 riigikantsler Axel Oxenstierna kirjavahetus oma balti mõisade ametnikkudega ja 
volinikkudega. I. Käsikirjas. 
  I, 9, 167 l. 
  Saksa, rootsi, eesti k. 
  Kirjade autorid: Adam Hirt (1644-54); Jakob Behr (1636-59). 
  Väljakirjutused arhivaalidest; l. 1-9: sisuregister masinakirjas. 
 
127 Soom, A. 
  Allikad balti majandus- ja sotsiaalajaloo kohta 17. sajandil. R[ootsi] 
 riigikantsler Axel Oxenstierna kirjavahetus oma balti mõisade ametnikkudega ja 
volinikkudega. II. Käsikirjas. 
  I, 7, 119 l. 
 Kirjade autorid: ülemvalitseja H. Rautenstein (1642); ülemvalitseja David Reimers 
(1640-48); Engelbrecht v. Mengden (1642); Herman Meiners (1653?); kaupmees 
Heinrich Meijer ja tema lesk (1630-52); tollivalitseja Peter Heltscher (Rosenbaum) (1636-50). 
  Väljakirjutused arhivaalidest; l. 1-7: sisuregister masinakirjas. 
 
128  [Talupoegade sotsiaalne ja majanduslik olukord Eestis 17. saj.] A. Soomi 
väljakirjutused ja märkmed Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest, töömaterjalid. 
Käsikirjas. 
  1 mapp 
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129  [Talupoegade õiguslik olukord Baltimail 17. saj.] A. ja M. Soomi 
väljakirjutused ja märkmed Rootsi Riigiarhiivi jt arhivaalidest, töömaterjalid. 
Käsi- ja masinakirjas. 
  1 mapp 
  Saksa, rootsi, eesti k. 
 
130  [Talupoegade tegu ja maksud. Talupoegade kaebused Eestis 17. saj.]  
A. Soomi väljakirjutused Rootsi Riigiarhiivi jt arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Rootsi, saksa, eesti k. 
 
131  [Mõisate külvipinnad, saagid, viljasordid jm Eestis 17. saj.] A. Soomi 
väljakirjutused Rootsi Riigiarhiivi jt arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Rootsi, saksa, eesti k. 
 
132  [Jakob De la Gardie mõisate arvepidamine 1586-1687.] A. Soomi 
väljakirjutused Lundi Ülikooli Raamatukogu arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Rootsi, saksa ja eesti k. 
  Kolga 1586-1665 (-1687); Hiiumaa mõisad 1633-67; Haapsalu mõisate-kompleks 
1636-1646; mõisad Saaremaal ja Muhumaal. 
 
133  [Jakob De la Gardie ja Magnus Gabriel De la Gardie kirjavahetus oma 
ametnikega 1636-1665; O.W. Königsmarck´i ja tema sekretäri J. Rabel´i 
kirjavahetused 1683-1698.] A. Soomi väljakirjutused Rootsi Riigiarhiivi 
arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa, eesti k. 
  Andmeid ka De la Gardie´de Viljandimaa mõisate kohta. 
 
134  [Magnus Gabriel De la Gardie kirjavahetus oma balti mõisate 
ametnike jt 1650-1680.] A. Soomi väljakirjutused Rootsi Riigiarhiivi 
arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Rootsi, saksa, eesti k. 
 
135  [Åke ja Claes Totti mõisad Eestis 17. saj.] A. Soomi väljakirjutused 
Rootsi Riigiarhiivi ja Lundi Ülikooli Raamatukogu arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Rootsi, saksa, eesti k. 
 Käsitletud: Lihula, Matsalu, Saastna, Rõude, Voose, Nehatu, Viimsi, Varbla, Virtsu, 
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136 [Gustav Horni Eesti- ja Liivimaa ning Claes Totti Eestimaa mõisate 
arvepidamine, käsitööliste kasutamine mõisates jm 1630.-1670. a-tel.] 
A. Soomi väljakirjutused Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa, rootsi, eesti k. 
 
137 [Gustav Horni mõisate (Malla, Massu, Valingu) ning Henrik Flemingi 
Purtse mõisa arvepidamine 17. saj.] A. Soomi väljakirjutused Rootsi 
Riigiarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa, rootsi, eesti k. 
 
138  [Gustav Hornile ja Sigrid Bielkele saadetud kirjad 1651-1679.] A. Soomi 
väljakirjutused Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa, rootsi ja eesti k. 
  Autorid: Tallinna kaupmees B. Trewes, Malla valitseja Fr. J. Schweder jt. 
 Kausta lõpus väljakirjutusi Marienburgi ja Schwanenburgi mõisate saaduste ja nende 
kasutamise kohta. 
 
139  [Purtse mõisa tööpäevikud (Isenhofs diarium) 1669-1676.] A. Soomi 
väljakirjutused Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa, rootsi ja eesti k. 
  Kausta lõpus väljakirjutused S. Guberti, J. Hermanni jt teostest. 
 
140  [Eestimaa kuberneride Robert Lichtoni ja Bengt Horni kirjavahetused 17. 
saj. II poolel.] A. Soomi väljakirjutused Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest. 
Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Rootsi, saksa, eesti k. 
  R. Lichtoni kirjavahetus peamiselt Viimsi mõisa majanduse kohta. 
 
141  [R.J. v. Ferseni perekonna ja Maardu mõisa arveraamatud 1690-1703.] 
A. Soomi väljakirjutused Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa ja eesti k. 
 
142  [Benedix v. Schoteni võla- ja pandiraamatud 1640-1709; Hans Ohmi 
võlaraamatud 1631-1665.] A. ja M. Soomi väljakirjutused Tallinna Linnaarhiivi 
arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust 
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143  [Johan Olofssoni kirjad Axel Oxenstiernale 1623-1654.] A. Soomi 
väljakirjutused Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Rootsi, eesti, saksa k. 
  Kausta lõpus materjale mõisate ja talupoegade kohta teistest allikatest. 
 
144  [Axel Oxenstierna Eestimaa mõisate arved 1632-1671.] A. Soomi 
väljakirjutused ja märkmed Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  48 l. 
  Rootsi, saksa, eesti k. 
 
145  [Maria Sofia De la Gardie instruktsioonid ja talle saadetud kirjad 1664-
1690.] A. Soomi väljakirjutused Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa, rootsi, eesti k. 
  M. S. De la Gardie – G. Oxenstierna lesk. 
 
146  Erik Oxenstierna juhtnöörid oma Eestimaa mõisade valitsejatele 
 Tallinnas 4. mail 1653. Kserokoopia Rootsi Riigiarhiivi arhivaalist. 
  13 l. 
  Saksa k. 
  L. 1: A. Soomi Rootsi Riigiarhiivist tellitud koopia arve. 3.05. 1976. 
 
147  [Balti aadel 17. saj.] A. ja M. Soomi väljakirjutused ja märkmed Rootsi 
Riigiarhiivi arhivaalidest jm, töömaterjalid. Käsikirjas. 
  1 mapp 
  Saksa, rootsi, eesti k. 
 
148  [Materjalid mõisate ja mõisakõrtside kohta Eestis 1680.-1690. a-tel.] M. 
Soomi väljakirjutused Rootsi Riigiarhiivi arhivaalidest. Käsikirjas. 
  46 l. 
  Eesti ja rootsi k. 
 
 
3.  A. Soomi töökartoteegid 
 
 
149  Arnold Soomi raamatukogu kataloog (mittetäielik). Käsikirjas. 
  1 karp 
 
150  Aadel ja mõisaametnikud. A. Soomi töökartoteek. Käsikirjas. 
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151  Materjalid ja märkmed mõisamajanduse kohta Eestis 17. sajandil. 
 A. Soomi töökartoteek. Käsikirjas. 
  1 karp 
 
152  Linnad (kaubandus, tööstus, kirik ja vaimulikud, kool, hoolekanne jm). 
A. Soomi töökartoteek. Käsikirjas. 
  1 karp 
 
153  A. Soomi töökartoteek 1. Käsikirjas. 
  1 karp 
 Kaubandusajaloolisi märkmeid, käsitöö ja käsitöölised, G. Horni mõisate viljakaubandus, 
balti ajaloo alane kirjandus Rootsi Riigiarhiivis jm. 
 
154  A. Soomi töökartoteek 2. Käsikirjas. 
  1 karp 
Baltimaade mõisaametnikud, balti protsesse 17. saj jm. 
 
155  A. Soomi töökartoteek 3. Käsikirjas. 
  1 karp 
 Mõisad ja mõisamajandus, talupoegade sotsiaalne, majanduslik ja õiguslik olukord, 
materjale Rootsi kõrgaadlike maavalduste kohta Baltimail jm. 
 
 
III  Kirjavahetus 
 
1. Arnold Soomi kirjad 
 
 
156 Soom, Arnold 
  1 kiri ja 10 postkaarti Mary Soomile. Masina- ja käsikirjas. 
  21. jaan.-6. nov. 1931; 5. okt. 1952. Narva, Stockholm 
  11 l. 
  Postkaardid Narva Linnamuuseumi kogudest. Fotograaf: O. Haidak. 
 Vt. ka s. 225, l. 2, 170 ja s. 227, l. 151, 179, 184, 196, 200, 206, 207, 209, 211, 
240, 242, 408, 428. 
 
157 Soom, Arnold 
  1 kiri Svenska Diakonanstalten´ile. Masinakirjal. koopia. 
  2. apr. 1962. Sköndal 
  3 l. 
  Rootsi k. 
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158 Soom, Arnold 
  1 kiri Anna Ungerile. Masinakirjal. koopia. 
  9. juuli 1959. Stockholm 




2. Kirjad Arnold Soomile 
 
 
159 Anderkopp, Alice 
  1 kiri ja 8 postkaarti A. ja M. Soomile. Käsikirjas. 
  1968-dets. 1976. Innsbruck, Kopenhaagen, Bromma jt. 
  13 l. 
  L. 1-2: fotod, teiste hulgas A. Anderkopp ja M. Soom. 
  L. 8-10: teade Berta Helk´i surmast ja matuse laululeht. 
 
160 Anderson, Ants 
  1 kiri A. Soomile. Masinakirjas allkirjaga. 
  19. veebr. 1977. Stockholm 
  1 l. 
 
161 Annist, Linda 
  3 kirja ja 1 postkaart A. Soomile. Käsikirjas. 
  23. dets. 1975-17. juuni 1977. Tallinn 
  6 l. 
   
 Arens, Ilmar  vt. s. 245 
 
162 Backhaus, Helmut, ajaloolane, arhivaar Rootsi Riigiarhiivis 
  1 kiri A. Soomile. Käsikirjas. 
  13. juuni 1977. Täby 
  2 l. 
  Rootsi k. 
  Vt. ka. s. 227, l. 226, 273. 
 
 Blumfeldt, Evald  vt. s. 227, l. 316. 
 
163 Carlgren, Wilhelm, Rootsi Välisministeeriumi Arhiivi juhataja 
  6 kirja A. Soomile. Masinakirjas allkirjaga. 
  14. dets. 1976-16. mai 1977. Stockholm 
  6 l. 
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164 Curman, Sigurd (1879-1966), Rootsi riigiantikvaar 
  4 jõulutervitust ja tänukaart Arnold Soomile. Trükitud tekst fotoga. 
  18. dets. 1938-31. dets 1946; i.a. Stockholm 
  6 l. 
  Rootsi k. 
 
165 Dorošenko, V., prof. 
  2 uusaastakaarti Arnold Soomile. Käsikirjas. 
  23. dets. 1975; 19. dets. 1976. Riia 
  3 l. 
  Saksa k. 
 
166 ENSV TA Teaduslik Raamatukogu 
  Uusaastakaart [A. Soomile]. Masinakirjas. 
  1976/77. [Tallinn] 
  2 l. 
  Ingl. k. 
  Kunstnik: V. Tolli (kõrgtrükk, segatehnika). 
 
167 End, Eevi 
  1 postkaart Arnold Soomile. Käsikirjas. 
  8. mai 1977. Stockholm 
  1 l. 
 
168 Ende, Osvald ja Alma 
  1 kiri Arnold Soomile. Käsikirjas. 
  21. jaan. 1968. Tallinn 
  16 l. 
  L. 3-16: fotod perekond Endest. 
 
169 Etzold, Gottfried 
  1 kiri Arnold Soomile. Käsikirjas. 
  28. juuni 1977. Hannover 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
170 Hansen, A. v. 
  1 postkaart Arnold Soomile. Masinakirjas. 
  19. okt. 1965. Holzhammer 
  1 l. 
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171 Helk, Vello (s. 1923), ajaloolane, arhivaar 
  2 kirja Arnold Soomile. Käsikirjas. 
  1. apr. 1976; 26. juuni 1977. Birkeröd (Taani) 
  3 l. 
 
172 Jakobsson, Theodor, Stockholmi Armeemuuseumi dir. 
  4 postkaarti Arnold Soomile. Käsikirjas. 
  22. dets. 1936-29. veebr. 1945; i.a. Stockholm 
  4 l. 
  Rootsi k. 
  Postkaartidel Stockholmi Armeemuuseum ja Karl XII ausammas. 
 
173 Kahk, Juhan (1928-1998), ajaloolane 
  1postkaart Arnold Soomile. Käsikirjas. 
  11. juuli 1967. Tallinn 
  1 l. 
 
174 Kaljundi, Jevgeni (s. 1931), kunstiajaloolane 
  1 kiri Arnold Soomile. Käsikirjas. 
  24. märts 1977. Tallinn 
  4 l. 
  L. 4: ajalehelõigend J. Kaljundi artikliga Narva ehitismälestised. 
 
 Karling, Sten  vt. s. 225, l. 24. 
 
 Koit, Jakob  vt. s. 227, l. 221. 
 
175 Krusenstjern, Benigna v. 
  1 kiri A. Soomile. Käsikirjas. 
  6. mai 1977. Wiesbaden 
  3 l. 
  Saksa k. 
  L. 3: B. v. Krusenstjerni kiri E. Grillile. Masinakirjal. koopia. 28.09.1976. 
 
 Künnapas, Teodor  vt. s. 227, l. 116, 140, 461. 
 
176 [Mägiste, Julius] (1900-1978), keeleteadlane 
  1 kiri A. Soomile. Käsikirjas. 
  Dets. 1961, Lund 
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177 Nerman, Birger (1888-1971), rootsi arheoloog, saagauurija 
  1 kiri A. Soomile. Trükis allkirjaga. 
  Mai 1946. Stockholm 
  3 l. 
  Rootsi k. 
  Trükisel fotoreproduktsioon B. Nermani 75. juubeli tähistamisest. 
 
178 Palli, H[eldur] (1928-2003), ajaloolane 
  1 kiri A. Soomile. Masinakirjas allkirjaga. 
  17. juuni 1977. Tallinn 
  1 l. 
 
179 Panigl, Hanna 
  4 kirja ja 10 postkaarti A. ja M. Soomile. Käsikirjas. 
  6. dets. 1974-2. aug. 1978. Steinach (Austria) 
  15 l. 
  Saksa k. 
  Postkaardid Austria vaadetega. 
 
180 Piirimäe, Helmut (s. 1930), ajaloolane, TÜ prof. 
  Uusaastakaart Arnold Soomile. Käsikirjas. 
  Dets. 1976. Tartu 
  2 l. 
 
 Poom, Hilda ja Paul vt. s. 227, l. 463. 
 
181 Rauch, Georg v. (1904-1991), baltisaksa ajaloolane 
  2 kirja ja 1 postkaart A. Soomile. Masina- ja käsikirjas. 
  6. märts-15. dets. 1976. Kiel 
  5 l. 
  Saksa k. 
  L. 2 A. Soomi kommentaaridega. 
  Vt. ka s. 227, l. 384. 
 
182 Roosma, Magda ja Max 
  2 postkaarti A. Soomile. Käsikirjas. 
  16. dets. 1967; 9. okt. 1968. Tallinn 
  2 l. 
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183 Salasoo, Hugo (1901-1991), farmatseut, botaanik, arhivaar 
  Eesti Arhiiv Austraalias. Ülevaade tegevusest 1. jaan.-31. dets. 1975. 
 Masinakirjas. 
  2 l. 
  Ringkiri saadetud A. Soomile 12. jaan. 1976. Lidcombe (Austraalia). 
 
 Sarap, Carl (1892-1942), kirjastaja ja fotograaf 
  A. Soomile saadetud kirjad Eesti vaadetega postkaartidel vt s. 225. 
 
184 Schaskolskij, I., NSVL Ajalooinstituudi Leningradi osak. 
  Uusaastakaart A. Soomile. Käsikirjas. 
  18. dets. 1976. Leningrad 
  2 l. 
  Vene k. 
 
185 Webermann, Otto A. (1915-1971), kirjandusteadlane 
  Fotopostkaart jõulutervitusega A. ja M. Soomile. Käsikirjas. 
  19. dets. 1966. Göttingen 
  2 l. 
  Fotol Narva vanalinn. 
  Vt. ka s. 14 ja s. 227, l. 324, 327, 409, 410, 414. 
 
186 Weiss, Hellmuth (1900-1992), baltisaksa ajaloolane 
  1 teade, tänukiri ja jõulukaart perek. Soomile. Trükitud kaardid allkirjaga 
 ja käsikirjas. 
  Apr.-dets. 1976. Marburg 
  4 l. 
  Saksa k. 
  L. 2: H. Weissi abikaasa Lis-Mari Weissi surmateade. 
  Vt. ka s. 227, l. 341. 
 
 Wieselgren, Per  vt. s. 227, l. 164, 180. 
 
187 Wittram, Annemarie 
  Jõulukaart A. ja M. Soomile. Käsikirjas. 
  23. dets. 1976. Göttingen 
  2 l. 
  Saksa k. 
 
188  A. ja M. Soomile saadetud tervituskaardid. Käsikirjas. 
  1950-1976; i.a. Helsingi, Berliin jm 
  17 l. 
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189  A. Soomile saadetud surmateated ja matuste laululehed. Pisitrükised. 
  1961-1976 
  15 l. 
  Lahkunud: E. Laid, M. Künnapas, O. Webermann, T. Rei, W. v. Wrangell. 
  L. 4: ajalehelõigend surmakuulutuste ja järelhüüetega E. Laidile. 
  L. 7-10: A. Soomi mälestuskõne ja fotod M. Künnapase matusetalituselt. 
 
190  A. Soomile saadetud kutsed koosolekutele jt üritustele; üleskutsed 
 annetusteks. Masinakirjas ja pisitrükised. 
  1935-1977 
  16 l. 
Eesti, rootsi, saksa k. 
  L. 7-12: Balti Ajaloo Komisjoni liikmete nimestikud 1974, 1976. 
 






191  Arnold Soomi portreefotod. 
  1925-1965 
  28 fotot 
 
192  Arnold Soom tudengiaastatel Tartus. Grupifotod. 
  [1920. a-d] 
  4 fotot 
 
193  Riigi Keskarhiivi personal. 
  [Tartu], 1924, 1930. a-d? 
  2 fotot 
  Fotodel teiste hulgas E. Kiisk (Soom) ja A. Soom. 
 
194  Riigi Keskarhiivi siseruumid. 
  [Tartu], 1920. a-d (1927?) 
  4 fotot 
 
195  Arnold Soom koos Narva Linnamuuseumi ja Linnaarhiivi töötajatega 
 ning oma töölaua taga [Eesti Omavalitsuse] Tallinna Keskarhiivis. 
  Okt. 1934, dets. 1942 
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196  Fotod ja vaatepostkaardid Arnold ja Mary Soomi suvitustelt, matkadelt, 
 reisidelt Eestis ja Rootsis. 
  1928-1934 
  1 album (171 fotot ja vaatepostkaarti) 
 
197  Arnold ja Mary Soomi fotoalbum: grupifotod sugulaste ja sõpradega 
 Eestis ja Rootsis. 
  1934-1950 
  1 album (295 fotot) 
  Lisa: 16 negatiivi 1944. a. 
 
198  Krahv Folke Bernadotte koos Narva 1700. a. lahingu mälestusmärgi 
 komiteega. Grupifotod. 
  Narva, 12. juuni 1936 
  7 fotot 
  Fotodel A. Soom. 
  F. Bernadotte (1895-1948), Rootsi diplomaat. 
 
199  Folke Bernadotte, krahv (1895-1948), Rootsi diplomaat. Portreefoto 
 autogrammiga. 
  18. okt. 1936 
  1 foto 
  Kingitud A. Soomile. 
 
200  Gustav Adolf (1906-1947), Rootsi prints. Portreefoto autogrammiga. 
  1936 
  1 foto 
  Kingitud A. Soomile. 
 
201  Rootsi prints Gustav Adolf saatjatega Narva 1700. a. lahingu 
 mälestussamba pidustustel Narvas. Grupifotod. 
  18. okt. 1936 
  6 fotot 
  Fotodel A. Soom, F. Bernadotte, J. Laidoner, H. Laretei jt. 
  Lisa: Karl XII mälestussamba avamine Narvas 18.10.36. Lõigendid ajakirjast Nädal 
 Pildis 1936, nr. 28. 
 
202  Arnold Soom oma sünnipäeval sõprade ja kolleegidega. 
  3. juuni 1944 
  2 fotot 
 
203  Balti põgenikelaager Medevi Brunn´is Rootsis. 
  1945, i.a. 
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204  Arnold Soom oma 50. sünnipäeval lähedaste, sõprade ja kolleegidega  
 Enskedes. 
  3. juuni 1950 
  8 fotot 
 
205  Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis juhatus aasta peakoosolekul. Grupifotod. 
  29. märts 1950 
2 fotot 
  Fotodel A. Soom. 
 
206  Klubi West End. Grupifotod. 
  22. veebr. 1951 
  2 fotot 
  Fotodel A. Soom. 
 
207  Arnold Soom sõprade ja kolleegidega. Grupifotod. 
  Juuni 1955 
  4 fotot  
 
208  Arnold Soom kolleegidega Lucia-päeval Rootsi Riigiarhiivis. 
 Grupifotod. 
  Dets. 1953 
  2 fotot 
 
209  Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis liikmed jt külalised piiskop J. Kõpp´u 
 80. juubeli koosviibimisel. Grupifotod. 
  Nov. 1954 
  5 fotot 
 
210  Eesti ajaloo loeng Eesti Teaduslikus Instituudis. Lektor prof.  
 E. Blumfeldt. Grupifotod. 
  19. dets. 1955 
  2 fotot 
 
211  Arnold Soom koguteose Eesti riik ja rahvas II maailmasõjas II köite 
 ilmumise üritusel majandusühisuse Produkt ruumides. Grupifoto. 
  Mai 1956 
  1 foto 
  Fotol M. Under, A. Adson, H. Perlitz jt. 
 
212  Arnold ja Mary Soom suvitamas Kärvsåsenis, Dalarnas jm. 
  Suvi 1959 
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213  Arnold ja Mary Soom Vikingshillis, Katthammarsvikis ja Drevvikenis. 
  Suvi 1959 
  29 fotot 
 
214  Arnold ja Mary Soom koos G. ja W. Kubschiga suvitamas 
Menzenschwandis Schwarzwaldis. 
  Suvi 1967 
  5 fotot 
 
215  A. ja M. Soomi suvituskoht Blasiwald Schwarzwaldis. 
  Suvi 1968 
8 fotot 
 
216  Arnold Soom oma korteri rõdul Stockholmis; vaated rõdust ja  
 majaümbrusest. 
  1959-1972 
  14 fotot 
 
217  Elmire (Mary) Soomi portreefotod. 
  [191...-1940. a-d] 
  8 fotot 
 
218  Elmire (Mary) Soomi perekonna- jm grupifotod. 
  [190...-1920. a-d] 
  8 fotot 
 
219  Elmire (Mary) Soom Stockholmi Linnaarhiivi töötajatega. Grupifotod. 
  1945 
  9 fotot 
 
220  Emilie Kiisk´i portreed ja grupifotod. 
  1920. a-d, 1940, 1947, 1963 
  6 fotot 
  E. Kiisk – A. Soomi ämm. 
 
221  Ella Kiisk´i fotod: suvitamas, aias ja E. Kiisk´i matusepildid. 
  [1920.-1930.-a-d?], 1956, 1957 
  31 fotot 
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222  Olof Ribbing (1887-1964), rootsi sõjaajaloolane 
  Portreefoto autogrammi ja pühendusega Mary Kiisk´ile [M. Soomile]. 
  [1921-1922] 
  1 foto 
  Pühendus saksa k. 
  O. Ribbing uuris a-tel 1921-1922 Eestis Karl XII sõjateed. 
 
223  Armin Tuulse. Portreefoto autograafiga. 
  9. juuli 1944 
  1 foto 
  Pühendusega A. Soomile. 
 
224  Kaunase balalaikakapell Münchenis. 
  1926 
  1 foto 
  Foto tagaküljel: Kaunasische Balalaika-Kapelle in München. 
 
 
V  A. Soomi postkaardikollektsioon 
 
1. Eesti jt maade vaated 
 
 
225  Eesti vaated: vaatepostkaardid ja fotod A. Soomi kogust. 
  1920. a-te lõpp-1930. a-d 
186 trükipostkaarti ja fotot 
  Fotograafid: C. Sarap, O. Haidak, Ed. Selleke, E. Kalamees, K. Lego jt. 
  Narva vaated vt. s. 228-229, 232-238. 
 
226  Eesti rahvariided ja -tüübid: postkaardid A. Soomi kogust. 
  1930. a-d 
  9 trükipostkaarti 
 
227  Rootsi, Saksamaa jt maade vaated: vaatepostkaardid A. Soomi kogust. 
  1930.-1970. a-d 
  473 trükipostkaarti. 
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2. Narva linna vaated; Narva ajaloo pildimaterjal 
 
 
228  Narva ajaloolised linnavaated. Fotod ja postkaardid 17.-18. saj.  
 joonistustest ja gravüüridest A. Soomi kogust. 
1930. a-d 
  16 fotot ja trükipostkaarti 
  Fotogr.: J. Triefeldt (C. Sarap), O. Haidak. 
 
229  Narva ajaloolised linnaplaanid. Fotod ja postkaardid A. Soomi kogust. 
  1930. a-d 
  7 trükipostkaarti ja fotot 
  Fotogr.: J. Triedeldt (C. Sarap), O. Haidak. 
 
230  Narva ajaloolised linnavapid ja -pitsatid. 
  11 l. (9 fotot, 1 tušijoonis) 
  L. 11: Kommentaar Narva vapi värvide kohta. Masinakirjas. 
 
231  Allkirja- ja pitserinäidised Narva Linnaarhiivi (17. saj.?) ajaloolistelt  
 dokumentidelt. 
  14 fotot  
 
232  Narva ja Eesti-Ingerimaa vaated: vaatepostkaardid ja fotod A. Soomi 
kogust. 
  1930-1940 
  1 album (99 trükipostkaarti ja fotot) 
  Fotogr.: C. Sarap jt. 
 
233  Narva ja Narva ümbruse vaated. Fotod, postkaardid, fotostaatilised 
pabernegatiivid A. Soomi kogust. 
  1930. a-d 
  20 fotot ja trükipostkaarti, 3 neg  
  Fotogr.: O. Haidak, C. Sarap, A. Soom, N. Nyländer jt 
  Fotostaatilised pabernegatiivid saadud Rootsi Armeemuuseumist. 
 
234  Narva ja Ingerimaa kindlused ja kindlustused. Fotod, postkaardid  
 A. Soomi kogust. 
  1930. a-d 
  64 fotot ja trükipostkaarti 
 Hermanni kindlus, Ivangorod, Narva bastionid, Ingerimaa kindlused, Põhjasõjaaegsed 
muldkindlustused Pühajõe kaldal. 
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235  Narva raekoda ja raekoja plats (börsihoone, kaalukoda). Fotod, 
postkaardid A. Soomi kogust. 
  1930. a-d 
  13 fotot ja trükipostkaarti 
  Fotogr.: O. Haidak, J. Triefeldt (C. Sarap), A. Soom. 
 
236  Narva kirikud: keskaegne linnakirik, Soome kirik, Rootsi toomkirik . 
 Fotod, postkaardid A. Soomi kogust. 
1930. a-d 
  12 fotot ja trükipostkaarti 
  Fotogr.: O. Haidak, J. Triefeldt (C. Sarap), A. Soom. 
 
237  Narva ühiskondlikud, kaubandus- ja tööstushooned. Fotod, postkaardid  
A. Soomi kogust. 
 1930. a-d 
  17 fotot ja trükipostkaarti 
Väikese Gildi maja, vaestemaja, kaubapoed, raudteejaam, kaubaaidad, saeveski jm 
  Fotogr.: J. Triefeldt (C. Sarap), A. Soom. 
 
238  Narva 17. saj. elumajad ja portaalid. Fotod ja postkaardid A. Soomi 
kogust. 
  1930. a-d 
  81 fotot ja trükipostkaarti 
  Majaomanikud: J. Staël v. Holstein, L. v. Numens, W. Kettlewell, B. Erich, H. v. 
Poorten, J.Chr. Schwartz, M. Scholbach, G. Hartmann jt.  
  Fotogr.: C. Sarap, O. Haidak, A. Soom. 
 
 
3. Eesti avaliku elu tegelased 
 
 
239  Kuperjanov, Julius : Rindportree. 
1 trükipostkaart 
Julius Kuperjanov (1894-1919), sõjaväelane, leitnant 
 
240  Laidoner, Johannes : Rindportree. 
1 trükipostkaart 
  Fotogr. I. & P. Parikas 
  Johannes Laidoner (1884-1953), sõjaväelane, riigitegelane, kindral 
 
241  Poska, Jaan : Rindportree. 
  1 trükipostkaart 
  Fotogr. I. & P. Parikas 
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242  Reiman, Villem : Rindportree. 
1 trükipostkaart 
  Fotogr. I. & P. Parikas 
Villem Reiman (1861-1917), ühiskonnategelane, ajaloolane, pastor 
 
243  Tõnisson, Jaan : Rindportree. 
  1 trükipostkaart 
  Fotogr. I. & P. Parikas 
  Jaan Tõnisson (1868- ?), riigitegelane, poliitik, õigusteadlane 
 
244  Visnapuu, Henrik : Rindportree. 
  1 trükipostkaart 
  Fotogr.: Parikas. 
Henrik Visnapuu (1890-1951), luuletaja 
 
 
VI  Trükised 
 
 
245  Kodumaale tagasipöördumise eest: Komitee Kodumaale tagasipöördumise 
 eest väljaanne. Berliin, 1956, nr. 32-33, 38-39; 1957, nr. 1. 
1956-1957 
  12 l. 
  L. 12: I. Arensi kaaskiri A. Soomile. 6. 11.1956. Stockholm. 
Propagandatrükis eesti pagulaste kojukutsumiseks. 
 
 
VII  Teiste isikute materjalid 
 
 
246 Jeannin, Pierre, Stockholmi Ülikooli ajalooprof. 
  Narva tolliandmed 17. saj. alguses ja Lübecki kaupmehe V. v. Gohreni 
 kaubaraamat. Uurimuse tulem. Masinakirjaline paljundus. 
  5 l., tab. 
  Rootsi k. 
   
 
247 Roslavlev, O. 
Topographische Karten und die Siedlungsforschung von Estland. 
Masinakirjal. paljundus. 
  I.a. 
  6 l., ill. (kaardid). 
  Saksa k. 
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248  Maria Palmik´u isikutunnistus, välja antud Noarootsi vallavalitsuse poolt. 
  27. dets. 1941 
  1 l. 
  Saksa ja eesti k. 



























Selles inventarinimistus on 248 järjest nummerdatud säilikut. Arhiivi korraldas ja 
nimistu koostas raamatukoguhoidja Aili Bernotas. 
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